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著書
津田 幸子（共著） ：妹背牛町百年史下巻 ・生活文化編，ぎょうせい， 1994・2
津田 幸子（共著） ：伊達市史，ぎょうせい，1994・10
j峯井泰子（共著）：改正家庭科教育法，学術図書出版， 1994・4
小田嶋政子 （共著） ：妹背牛町百年史下巻・生活文化編，ぎょうせい， 1994・2
小田嶋政子（共著） ：伊達市史，ぎょうせい， 1994・10
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佐藤 克之 ・千里 政文（共著・監修 ・編集） ：人に優しい住まいづくり，併）北海道長寿社会
振興財団， 1994・3
佐藤 克之（監修） ：人に優しい住まい①～⑨，北海タイムス， 1994・9-1994・10
太田結子（共著） ：豊かさの周辺一棄民と人権一，法律文化社，1994・5
荻野忠則 ：心育て 新しい’情操教育一（3版第l刷改訂増補版），日本文化科学社， 1994・
6 
荻野 忠則：教育評価のための統計法（初版第6刷），日本文化科学社， 1994・10
荻野忠則（共著） ：わが人生論（北海道編下），文教図書出版， 1994・7
石崎 一記（共著） ：学校教育相談カウンセリング事典，教育出版， 1994・l
石崎 一記（共著） ：事例発達臨床心理学事典，福村出版， 1994・4
吾＇－＂ .,.,. 
面岡 」ι
白佐俊憲（共同研究） ：海外における「血液型と性格」の研究，現代のエスプリ，第324号，
pp.168-176, 1994・7
白佐俊憲 ：きょうだい関係と性格 2.自己評定による検討 ，北海道女子短期大学研究
紀要，第30号，pp.1 -15, 1994・12
白佐俊憲 ：看護研究を指導するための論文添削のポイン ト，ヘッドナース，（4）推敵指導
の進め方，8-4,pp.53-64, 1994・1, ( 5）添削実例の検討，9-1,pp.lll 
-ll6, 1994・4,( 6）添削実例の検討②， 9-2, pp .103-108, 1994・7,( 7) 
実例の具体的な検討，9 3 , pp. 93-100, 1994・10, ( 8）実例の書き換え，
9 -4, （編集中）, 1994・12
白佐俊憲：レポート・記録の書き方のポイント，教務と臨床指導者， （1 ）文章の組み立て方，
7 -2, pp. ll6-120, 1994・8,( 2）全体構想の立て方，7-3, pp. ll2-ll6, 
1994・10, ( 3）段落の設け方， 7-4，編集中， 1994・12
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白佐 俊憲：文献調査（文献検索）の必要性と方法， 主任＆中堅， 第4-1号， 1994・10
白佐俊憲（解説） ：ワー プロで研究論文を書く方法Q&A, （第3回），3巻3号， pp.111
-115, 1994・1' （第4回）， 3巻4号， pp.107-111,1994・3' （第5回），
3巻5号， pp.103-108,1994・6'（第6回）' 3巻6号， pp.69-73,1994・8,
（第7回）' 4巻1号， pp.84-87, 1994・10, （第8回）' 4巻2号， （編集中），
1994・12
津田 幸子 ：衣食住一衣生活の変遷，北海道を探る，第27号， pp.166-185,1994・3
山塙 圭子（共同研究） ：フィンランドの食生活 （2）穀類の投割，家庭科教育， 68巻l号，
pp. 73～79, 1994・1
山塙 圭子：フィンランドの冬の食生活，北海道女子短期大学紀要，第30号， pp.17-28,1994・
12 
小田嶋政子．衣食住一食生活の変遷一， 北海道を探る，第27号，pp .186～209, 1994・3
小田嶋政子（共同研究） ：年中行事，北海道を探る，第27号，pp.224-245, 1994・3
小田嶋政子：文化をつなぐ一海・港 ・河川の民俗一， 家庭科教育， 68巻7号， pp.46～ 53, 
1994・6
小田嶋政子：出産・産育儀礼一士族の開拓地北海道伊達市の事例から一，女性と経験，第19
号，pp.9～18, 1994・10
土屋律子 ・木下教子 （共同研究） ：江別市在住の高齢者の食生活に関する調査 （第3報）
一独居老人の生活状況と食に関する調査 ，北海道女子短期大学研究紀要， 第30
号， pp.29～40,1994・12
高岡 朋子（共同研究） ：女性のふだん着の着用実態とその心理的な効果一 未婚有職者 ・兼
業主婦 ・専業主婦の相違一，日本繊維機械学会，VOL.47,No. 2, pp.38-45, 
1994・2
高岡 朋子：女子学生の被服行動と職業におけるライフスタイルとの関連，北海道女子短期大
学紀要，第30号， pp.41～55, 1994・12
佐藤 克之 ：人にやさ しい住まい，リ プラン， サザエさん家の住まい検証，VOL.23, pp.57 
一59,1994・l，ちびまる子ちゃん家の住まい検証， VOL.24,pp.45-48, 1994・
4，クレヨ ンしんちゃん家の住まい検証， VOL.25, pp.92～95, 1994・7，の
び太とドラえもん家の住まい検証， VOL.26, pp.84-87, 1994・9
後藤 俊 ・加藤 満 ・西岡 博仁（共同研究） ：カナダ ・レッドデイア・カレッジと北海
道女子短期大学の女子バレーボール選手における体力特性について， 北海道女子
短期大学研究紀要，第30号，pp.69-75, 1994・12
加藤 満 ・浅尾 秀樹・後藤 俊（共同研究） ：女子短大体育学生における最大無酸素パ
ワーの発揮特性について，北海道女子短期大学研究紀要，第30号，pp.93～98, 
1994・12
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東 昇・田崎雅子（共同研究）：道内高等学校生徒の運動事故に係わる研究 〔E〕，北
海道女子短期大学研究紀要， 第30号， pp.57-67, 1994・12
石沢 文規：「和魂」を失った日本から，アジア諸国の留学生は何を学ぶのか，しやりばり， 146
号， pp.27-30, 1994・4
浅尾 秀樹：本学体育学生の痩身願望度と食行動（第I報），北海道女子短期大学紀要， 第30号，
pp.107-113, 1994・12
畠山 孝子：ソフ トテニスにおけるスキルの分折一反応時間を基にした測定法の試み一，北
海道女子短期大学研究紀要，第30号，pp.115～126, 1994・12
荻野忠則：今，子どもは一心を育てる教育改革 ，情操教育研究会研究紀要「心を育てるJ,
第19号， pp.8～41, 1994・l
荻野 忠則：ともに学ぶ教育学（その7），北海道女子短期大学研究紀要，第30号，pp.127～142,
1994・12
荻野忠則：生命を大切にする心を育てる一心の教育の充実をめざす学校・家庭及び地域社
会の連携の在り方をどう進めるか一，北海道倫理・哲学研究会「知慧j，第4号，
pp. 25-48, 1994・8
晴山紫恵子（共同研究） ・スキーノルデイ ツク複合ナショナルチーム（A）の過去4年間の高所ト
レーニングに於けるスポ ツー科学的所見ー トレー ニング現場の生理学的資料と
競技力向上の関係から ，平成5年度日本オリ ンピック委員会スポーツ医 ・科
学研究報告，pp.67～80, 1994・3
日青山紫恵子 （共同研究） ：筋電図測定からみたクロスカン トリースキーイングにおける上下肢
筋の機能的役割：出力発揮とその調整の型について，平成5年度日本体育協会ス
ポーッ医 ・科学研究報告， pp.35～38, 1994・3
H青山紫恵子：筋電図マッピングからみたクロスカントリースキーイング ，一流選手の技術
分析のために一， 北海道女子短期大学紀要第30号， pp .143-150, 1994・12
石崎一記 ：ネイチャーゲーム発祥の地を訪ねて， 北海道女子短期大学紀要，第30号， pp.227
-235, 1994・12
白石 淳 ：教育を受ける権利における退学処分に関する研究一高等学校の退学処分に対す
る一考察 ，北海道学校教育研究会研究紀要，第8号， pp .122～ 131, 1994・
5 
白石 淳：短期大学における教員養成の実態と課題に関する調査研究一北海道女子短期大
学の卒業生の調査を通して ，北海道女子短期大学研究紀要，第30号，pp .151 
～164, 1994・12
藤井雅章：女子短大における情報処理教育の現状，パソコンリテラシ （初パーソナルコン
ピュータユーザ利用技術協会， 19巻（7号），pp. 3 -12, 1994・7
村松 幹男・ リレ シーョ ナル型デ ターモデルに対する一考察，北海道女子短期大学紀要，第30
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号， pp.189-200,1994・12
Kawakami, T., et al:, （共同研究） A GA-based Hierarchical Tuning of the 3 D Packing 
Strategy in a Multiagent Environment, Proc. of Japan・ U.S.A.むmposiumon Flexible 
Automation, ISCIE, Vol. 1, pp.1319-1326, 1994・7
川上 敬，他（共同研究） ：マルチエージェント環境における3次元箱詰め戦略の獲得
(GAによる階層型チューニング），日本機械学会論文集，60巻577号C編， pp.3219
-3225, 1994・9
川上 敬 ：自律型マルチエージェン トシステムの構築に関する研究，北海道女子短期大学研
究紀要，第30号， pp.201～210, 1994・12
翻訳
高岡朋子，他 （共同研究） : A Survey of Psychological Effects on the Clothing Habits of 
Female Colege Students，女子学生の着替えに伴う心理的な効果について，Joun・
al of THE TEXTILE MACHINERY SOCIETY OF JAPAN, VOL.39 No. 1, pp. 
7 -15, 1994・5
石沢 文規・水谷一郎 （共同研究） ：オ スー トラリア人の結婚観近況一女性が変える社会
のしくみ，しやりばり， 143号，pp. 76-77, 1994・1
学会発表
津田 幸子 ：古代プリー ツのイメージによる作品X“飛天”その3，第15回日本服飾学会，1994・
5 
小田嶋政子：食文化の継承と変容に関する研究一北海道伊達市の事例から ，日本家政学会
東北北海道支部第39回研究発表会， 1994・10
土屋 律子 ・木下教子： 高齢者の食生活に関する調査（第3報）一江別市在住単独世帯を
対象として一，（紛日本家政学会東北 ・北海道支部第39回研究発表会，1994・10
木下教子， 土屋律子：高齢者の食生活に関する調査（第4報） 江別市在住単独世帯を
対象として一，（紛日本家政学会東北 ・北海道支部第39回研究発表会，1994・10
畠山 孝子 （共同研究） ：ソフトテニスにおけるスキルの分析ーボレー動作のEMG反応時
間より ，アジア ・テニス学会， 1994・9
荻野 忠則 ：偏差値技術の新しい価値を堀る（シンポジウム企画，発表），日本教育心理学会
第36回総会（京都大）, 1994・9
日青山紫恵子（共同研究） ：クロスカン トリ スーキーのオーバーロードトレー ニング様式の提言
一筋トレーニングの筋電図的視点からー，第12回バイオメカニクス学会大会，
1994・5
晴山紫恵子（共同研究） ：スキージャンプの補強ト レーニングに関する考察～粘性負荷トレー
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ニングの重視からー， 第12回バイオメカニクス学会大会，1994・5
晴山紫恵子（共同研究） ：クロスカントリースキーにおける筋電図マッピングの試み～出力と
制御の機能区分一，日本体育学会第45回大会， 1994・4
晴山紫恵子 （共同研究） ：クロスカントリースキーレースのキック動作態様の筋電図的検討，
日本体育学会第45回大会， 1994・4
白石 淳 ：短期大学における教員養成の過程に関する調査研究（1 ）一入学直後の初等教
育学科学生への意識調査を通して一，中国四国教育学会第46回大会， 1994・11
川上 敬，他 （共同研究） ：複数台のロボットに対するタスクプランニング問題に関する基
礎研究（クラシファイアーシステムの適用），日本機械学会第71期通常総会講演会，
1994・3
川上 敬，他（共同研究） ：マルチエージェント環境におけるロボットタスクプランニング
問題の一解法，日本機械学会ロボテイクス・メカトロニクス講演会’94,1994・
6 
Kawakami, T., et al. （共同研究）: A GA-based Hierarchical Tuning of the 3 D Packing 
Strategy in a Multiagent Environment, Japan U.S.A. Symposium on Flexible Auto-
mation, 1994・7
川上 敬，他（共同研究） : csにおけるルール表現の拡張に関する研究， 情報処理学会第49
回全国大会， 1994・9
作品発表
加藤 玲子（個）：服飾， 日本デザイナークラブ（NDC)1994-1995秋 ・冬モー ドコレクション，
1994・10
重住和子（個） ：絵織（織），札幌芸術の森 「冬のクラフト展」， 1994・11-12
重佐和子（個） ：絵織（織）， 第11回北海道テキスタイル協会展，1994・12
戸坂恵美子：はじめてのおひなさま（染色），第11回恵彩会展，1994・3
戸坂恵美子 ：風に，光にシリーズより，「響J,（染色），’94さっぽろ美術展，1994・3
戸坂恵美子 ：風に，光にシリーズより， 「映えるJ,（染色），第69回北海道美術協会展， 1994・10
一11
戸坂恵美子：風に，光にシリーズより， 「舞う」，他3点（染色）， 第11回北海道テキスタイル
協会展，1994・12
戸坂恵美子 ：ろうしぼりによるストー ル， 10点（染色）， 第11回北海道テキスタイル協会展，
1994・12
戸坂恵美子 ：風に，光にシリーズよ り，「群舞」，（染色），デザインフェスタ’94,1994・12
阿部典英： AMUSE LAND’94ぴ、っ くりいっぱいあつまるアート，北海道立近代美術館，北
海道立旭川美術館 （札幌， 旭川I),1994・1-3 
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阿部典英：’94さっぽろ美術展，札幌市民ギャラリー（札幌）, 1994・3
阿部 典英：阿部典英・米谷雄平展，ヒラマ画廊（旭川I), 1994・4-5
阿部典英：’94SEOUL SAPPORO国際交流展，朝鮮画廊 （ソウル）, 1994・7
阿部典英：第7回北の彫刻展，札幌彫刻美術館（札幌）, 1994・8-10 
阿部 典英：札幌アヴァンギヤルドの潮流展，北海道立近代美術館（札幌）, 1994・10
阿部典英：個展，ギャラリー山口（東京）, 1994・11
阿部 典英：「世界と結ぶ北の文化」展（大丸藤井セントラルスカイホール）, 1994・12
小林繁美：鉄窓のある街，「小樽を描く」美術展（市立小樽美術館）, 1994・7
小林 繁美 .1,反面舞，北海道美術協会展（道産），（札幌市民ギャラリー）, 1994・10
ピラEYド
伴百合野：稜錐塔追想I, I, II, N （日本画），伝言（日本画）， Liaison展（旭川・シー
ズ画廊）, 1994・1
伴 百合野：旋環（日本画），さっぽろ市民美術展（札幌市民ギャラリー ）, 1994・3
伴 百合野：余韻（日本画），木芽会展（札幌，セントラルギャラリー）, 1994・5～ 6
永野 光一：廻の記憶（彫刻），第13目安田火災美術財団奨励賞展， 1994・2
永野光一：潜（彫刻），春季二紀展， 1994・5
永野光一：廻（彫刻），第48回二紀展， 1994・10
野崎嘉男：印 桂（油彩），岩見沢市民芸術展， 1994・3
野崎嘉男：印一樟94-1，他3点（油彩），第24回グルッベ・ゼーエン展， 1994・8～ 9
野崎嘉男：印一樟（油彩），第17回岩見沢美術協会展， 1994・9
野崎嘉男：印 桂94 5 （油彩），札幌アヴァンギャルドの潮流展， 1994・10
野崎嘉男：印 樟（油彩），第69回北海道美術協会展， 1994・10-11
